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Llibres 
L'illa del tresor 
de la mirada 
RUSIÑOL, Saniiiíiü. 
Des de les liles. 
EdJcu'i.'- •.'üí.i 
de M.ir]^ ritki CnsiiculiLTU. 
lübliotL'ca Manan Agiiiló. PiiLilica-
cions df ['Abadij ác Mniitserr.ic, 
1^ 99. 152 piiidüi^ . 
Aqucsc rcciiü d'iircícles ms-
siiiyoli.ms consciciicix un 
bou :iiitídnt cnntni ci veri de 
tots .iqiicils i j- lusos mal 
infbrniiiLs o iiiíilintcncitinats 
t¡Liu ;iflnni^n qm,' la licuriiCiira 
catalana de la frojitera deis 
segles XIX i X X és carrin-
clona, avorrid;! i alkinyada 
de qii e'iti ons 11 n 1 vcrsa 1 s. 
TanibL' L'S podr ía dir q u e 
Dt'.í lie les Ules L'S una glopada 
d'aiiíua fresca per a aquells 
que tijiLíiiiii la boca seca de 
qui es piantcja assLMitir a les 
afirniacioiLS deis iMusos aiio-
mcnats abans. 
El fez es q u e g rac ies 11 
aquesta edició a ciir.i de la 
brillíint reii ' luminador;! de 
Riisiñol. k professora de ¡a 
UdG Marganda Casacuber-
ta, podem teñir a les inans 
un eos d'articlcs bateiiaiu de 
la vi tal i ta t , la frescor i el 
niestratge anib els qiials tau-
tes contraportades definei-
xen les creacioiis d'einpelts 
d 'escr iptors suposadament 
c o s m o p o t i t e s , A aques t s , 
eom a cots nosaltres, Riisi-
ñol els po t etisenyar coui 
sap aconscguir im enfoca-
nicnc de la realicat distanciac 
i SLiggerent, en defiiiitiv\a 
eoni sap iinpreLínar els seus 
arcieles de mirada d'artista i 
possibilitar uiis textos, pen-
sats Li partir de líaleiirs i de 
¡a idea d'insuiaritat, eno r -
n i e n i e i u a t r ac t ius ii ioltes 
d é e a d e s desp ré s d e ser 
escrits. Va] a dir que és gra-
cics a aquesta mirada tan 
ben trobada (¿cal recordar 
que de la conseeució d'im 
p u n t de vista p r o p i en 
depéii la valúa d'un escrip-
t o r ?) q u e les p a i^ i n e s 
d'aqucsta edició se'ns mos-
tren tan ben coliesionades. 
Tanmateix, els priniers arci-
eles recollits van apareixer 
el 1H93. ¡ el darrer el 19211 
{entrenni; lii ha proses deis 
anys ] 9 ( ) l - 1 9 ( l 4 . 19118-
1909 , .1912-1914 i 1919). 
Esta ciar que el cr;inscin-s 
d'aquests anys afecta —a mes 
de la tria de la llcngua. qtie 
osciMa segoiis el diari peí 
¿ILial escriviii- la minida de 
fautor: per exemple. la seva 
estima per les Balears es fa 
mes franca a mesura q u e 
;ivanc;a el recull. i els hrins 
de sarcasme es fan mes pale-
sos en els daiTcrs arricies, En 
cap cas, pero, la mirada de 
Kusiñol perd la finor i la 
siibtilesa de la literatura que 
ens p o t e i i senyar lli i ;ons 
cnni la que descobreix que 
Tilla mes preiiada, aquella 
on 110 habiten ¡es presses i 
altrcs mals de la iiiodenior, 
110 és a i'acies sino a la geo-
grafía interna, l'er acabar, si 
m ' l io p e r m e t e n , els r e c o -
manaré la lectura de fentre-
vista a Gabriel Alomar, ales-
liores candidac a les Corts 
h i spaniques : en época de 
ressaca e l e c t o r a l es posa 
d'allo mes bé. 
Josep Agustí 
T ixni [fljBCiinijjg 
LCS RECLESDÍEÍQVIVAH VOCÁtLE! 
I .LA QOíSnO DE LA LLENCUA. 
Parlar bé el cátala 
al segle XV 
liAilJAI MAiUlARIT. Antmii M 
Les Regles de esquivar 
vocables i «la qiiestió 
de la llengua>». 
LiiblioifcjFilnlogiiii XXXVIII . 
Iiiítiiui d'E'iiutlis Cncnbiís. 
Barí; d lina I ]'>')'>. 51ll pagines. 
Fa 50 anys el p rofessn r 
Badia i M a r g a r i t ed i tava 
per p r i m e r a v e g a d a les 
fi([(¡¡i's de esquivar \>ocablcí o 
mots i<\osscrs o pat^csívols, un 
c n m p e n d i de no rmes per 
parlar bé el cátala copiades 
en un m a n u s c r i t de 
1"h u ni a n i s:a cá ta la H e r e 
M i q u c l Ca rbone l l que es 
conserva a rArxiu Capitu-
lar de Girona. 
El tex t , escri t a final de! 
segle XV, és la primera nor-
mativa sobre la llengiia cata-
lana. El professor Badia ha 
rcprés ara l'escudi del text. 
del qtial afimia: «És el tema 
q u e !ie e s t i m a t m e s a la 
v ida . L 'be t ingue dura i i t 
c inquanta anys al cap i al 
cor». Efectivament. després 
de tants anys, a la fi n 'ha 
p u b l i c a t el q u e p o d r í c m 
anomenar Tedició i l'estudi 
deflnitius, d'una consisten-
cia i d'una vehemencia evi-
dents , fruit de l 'apassiona-
meiit de fau to r per aquest 
tema. 
L ' e d i c i ó és d o b l e : d ' u n a 
banda es publica luia edició 
íacsímil de Tobra. i de l'altra 
una de critica i profusament 
anotada. 
L'estudi sobre Tobra, el sen 
autor i l'encorn cultural en 
qué fotí escrita és minticiós i 
de t a l l a t . ü a d i a hi apo r t a 
novecats importants respecte 
de les tesis que havien estat 
admeses fins ais nostres dies. 
Així, defensa la utiitat de les 
dues par t s d e les lii\^lcs, 
r a ti I o r i a ú n 1 c a de I * e r e 
Miquel C^arbnnell enfront 
de les del valencia l iernat 
F e n o 11 a r i del b are e 1 o n í 
Jeroni Pau, admeses fins ara 
per a la primera i per a la 
segona part respectivamenc. 
A ntés , s i túa la data de 
redacc ió de les Ref-ics en 
P a n y 1 4 9 2 i a t r i b u e i x a 
Fenollar i Pau el paper de 
«referent d'autoritatS". Per a 
cadasciina de les tesis defen-
sades en el t rebal l üad ia 
addueix argunieiits coiivin-
cencs, que aiialitza en pro-
funditat tlns a exhaur i r -ne 
to tes les poss ib i l i t a t s . Al 
niateix temps el treball fa un 
repás de l 'univers cultural 
que retraten les Rc'^lfí, és a 
dir, ofercix una panorámica 
de Thtimanisnie al domini 
lingüístic cátala del darrer 
quart del segle XV. 
L 'obra , vo luminosa , seria 
m e r e i X e d o ra d e ni o 11 s 
adjeccius, pero p r o b a b l e -
ineiil els que niés li escauen 
